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MOTTO 
Allah menitipkan kelebihan disetiap kekurangan 
Menitipkan kekuatan disetiap kelemahan 
Menitipkan sukacita disetiap dukacita 
Menitipkan harapan disetiap keraguan 
Allah berjanji semua itu akan indah pada waktunya 
 
Hidup itu tak statis tapi dinamis 
Susah. . .ojo sambat. . 
Seneng. . .ojo lali. . 
 
Lakukanlah suatu karena itu memang baik untuk dilakukan, bukan karena apa 
yang akan kamu dapatkan. 
Mempunyai satu sahabat sejati lebih berharga dari pada seribu 
teman yang mementingkan diri sendiri. 
Dalam masa kejayaan, teman-teman mengenal kita. Dalam 
kesengsaraan, kita mengenal teman-teman kita. Ingatlah kapan 
terakhir kali kamu berada dalam kesulitan. Siapa yang berada di 
samping kamu??. Siapa yang mengasihi kamu saat kamu merasa 
tidak dicintai. 
Tuhan, berkatilah pekerjaanku, tinggikanlah kedudukanku, besarkanlah 
rezekiku,dan harumkanlah namaku. 
Belajar dan berusahalah selagi mampu, jika tidak hanya akan 
tersisa penyesalan yang tak akan memberikan apappun untukmu 
Yang kau sukai belum tentu baik bagimu. 
Jika untuk mendapatkan yang kau sukai, engkau sering gagal dan menua dalam 
kekecewaan, maka sebaiknya engkau belajar menyukai yang tak kau sukai. 
Lalu temukanlah kesukaan untuk menjadikan dirimu produktif, agar engkau 
menjadi pribadi dengan kedamaian dan kesejahteraan yang kau sukai. 
Sadarilah, Tuhan sering menggunakan yang tak kau sukai sebagai penuntun 
bagimu. 
Tuhan, gantikanlah kepedihan ini dengan kesenangan, jadikan 
kesedihan itu awal kebahagiaan & sirnakan rasa takut ini menjadi 
rasa tentram 
Betapa pun sulitnya perjalananmu, selalu ingatlah Tuhan, agar 
keselamatanmu selalu terpelihara. 
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PERSEMBAHAN 
Seandainya langit jadi kertas dan laut jadi tintanya, takkan cukup kulukiskan 
besarnya cinta Tuhan hinggaq seperti saat ini. 
Ya, Allah, Ku ucapkan syukur alhamdulillahirobbil’alamin, yang tak terkira 
untuk-Mu, karena rahmat dan karunia-Mu lah aku bisa menyelesaikan karya 
kecilku dan menjadi seperti sekarang ini. 
I will give small research for : 
Ayah dan bundaku tersayang, aku takkan pernah mampu membalas 
budimu, pengorbananmu serta do’a-do’a yang kau panjatkan untuk 
putrimu ini setiap waktu serta semangat yang engkau berikan demi 
mencapai cita-cita dan masa depan yang cerah. Dengan diiringi do’a 
dan restumu aku akan terus melangkah takkan mengenal lelah demi 
mendapatkan keberhasilan dan tetap selalu tersenyum. 
Buat bapak ibu dosen yang tercinta terimakasih banyak untuk do’a, 
bimbingan dan bantuannya (Bu Siti Faridah dan Bu Inna Sholicha F) 
dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah 
meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan 
membantuku. 
Buat teman-teman kelas 3B yang tak bisa ku sebutkan satu persatu 
kalian memang temanku yang the best banget, terimakasih untuk 
batuannya selama ini, untuk do’a kalian semua. Semoga persahabatn 
kita terjalin sampai kita tua nanti. 
Dan buat semua yang telah membantuku dan menyelesaikan karya 
kecilku ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, makasih 
banyak atas support dan bantuannya. 
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ABSTRAK 
Gambaran Perilaku Ibu Menyusui  Dalam Pemberian Asi Eksklusif Usia 0-6 
Bulan Di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 
OLEH: ASIH MEI  SUSANTI, 2013  
Perilaku dari sudut pandang biologis adalah suatu aktifitas organisme yang 
bersangkutan yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Ibu 
adalah sebutan untuk orang perempuan yang telah melahirkan kita, wanita yang 
telah bersuami, panggilan yang lazim pada wanita. Menyusui adalah salah satu 
komponen dari proses reproduksi yang terdiri  atas haid, konsepsi, kehamilan, 
persalinan, menyusui, dan penyapihan. ASI Eksklusif adalah bayi usia 0-6 bulan 
hanya diberi ASI saja tanpa memberikan tambahan makanan atau minuman lain. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku ibu menyusui dalam 
pemberian ASI eksklusif di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten 
Ponorogo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian 
yang dilakukan dengan tujuan utama mendeskripsikan atau menguraikan suatu 
keadaan didalam suatu komunitas atau masyarakat. Populasi dalam penelitian 
adalah semua ibu menyusui ASI eksklusif usia 0-6 bulan yang datang pada 
tanggal 20 Agustus 2013 sebanyak 44 responden. Metode penelitian 
menggunakan total sampling. Dalam penelitian ini menggunakan alat ukur 
kuisioner dengan skala nominal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
pengisian kuisioner oleh responden. 
Hasil penelitian dari 44 responden diperoleh bahwa perilaku ibu menyusui 
dalam pemberian ASI eksklusif usia 0-6 bulan sebanyak 23 responden (52%) 
yaitu mempunyai perilaku buruk dan Perilaku ibu menyusui dalam pemberian ASI 
eksklusif usia 0-6 bulan sebanyak 21 responden (48%) yaitu mempunyai perilaku 
baik. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya yang 
diharapkan meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ibu 
menyusui dalam pemberian ASI eksklusif usia 0-6 bulan, sehingga data hasil 
penelitian ini dapat dijadikan data atau masukan. 
 
Kata Kunci : Perilaku, Ibu, Menyusui, ASI Eksklusif 
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ABSTRACT 
Overview Behavior Breastfeeding In Granting Exclusive Asi Age 0-6 Months In 
Rural District Nglewan Sambit Ponorogo 
BY: ASIH MEI SUSANTI, 2013 
Behavior from a biological point of view is concerned organism activity 
that can be observed directly or indirectly. Mother is the name for the woman who 
gave birth to us, a woman who has been married, call prevalent in women. 
Breastfeeding is one of the components of the reproductive process consisting of 
menstruation, conception, pregnancy, childbirth, lactation, and weaning. 
Exclusive breastfeeding of infants aged 0-6 months is given only breast milk 
without giving additional food or other drinks. This study aims to describe the 
behavior of lactating mothers in exclusive breastfeeding in the Village District 
Nglewan Sambit Ponorogo.  
The study design was a descriptive quantitative research methods that are 
done with the main aim to describe or describe a state within a community or 
society. Population in the study were all mothers exclusively breastfed 0-6 months 
came on August 20, 2013 by 44 respondents. The research method uses total 
sampling. In this study using questionnaires measuring instrument with a nominal 
scale. Data collection is done by filling the questionnaire by respondents.  
The results of 44 respondents found that the behavior of lactating mothers 
in exclusive breastfeeding 0-6 months of age were 23 respondents (52%) that have 
bad manners and behavior of nursing mothers in exclusive breastfeeding 0-6 
months of age were 21 respondents (48%) which has a good behavior.  
Results of this study recommended further research is expected to examine the 
factors that influence the behavior of lactating mothers in exclusive breastfeeding 
0-6 months, so the data from this study can be used as data or input.  
 
Keywords: Behavior, mother, breastfeeding, exclusive breastfeeding  
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